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/Salut
EPI (ús correcte, subministrament i emmagatzematge)
Professionals
/ Higiene de mans
/ Mascareta FFP2
/ Ulleres o protector facial
/ Guants
/ Bata d'un sol ús 
/ Davantal o bata impermeable
per a procediments de risc 
(contacte amb sang, excrements, 
orina, vòmits, saliva...)
Persones residents
/ Higiene de mans
/ Mascareta quirúrgica 
(sempre que l'estat del resident ho permeti)  
Zona groga 
Com actuar a les residències quant a la 
utilització d’EPI i mesures de protecció
Per a poder fer un ús correcte dels EPI, cal fer formació als professionals i incloure-la també abans de la incorporació
de nous professionals. Cada centre residencial, a més d’aquesta formació ha de poder garantir el subministrament
de material suficient per a la protecció dels professionals,
L’emmagatzematge que es recoma actualment, és de 4 setmanes amb l’objectiu d’evitar possibles desproveïments futurs.
Només es pot reutilitzar el material de protecció si així ho indica expressament el fabricant i cal seguir sempre les
indicacions de reutilització que s’indiquen a les etiquetes.
 
Espais reservats per a aïllaments preventius
En aquests moments de la pandèmia tant aquests espais d'ús individual, com les mesures d’aïllament, els circuits nets i 
bruts ben senyalitzats i la correcta utilització d’equips de protecció individual (EPI), són imprescindibles per a contenir els 
brots als centres residencials.
/ Aïllar de manera precoç la persona resident en el moment que inicia 
simptomatologia sospitosa o que és contacte de risc.
/ Aïllar preventivament els ingressos o reingressos.
*Cal recordar que s’ha de canviar l’equip de protecció després de cada
contacte amb el resident. 
